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Tabell 1 Svarande och bortfall i Väst-SOM-undersökningen 2007 
 
 Väst-SOM I Väst-SOM II TOTALT 
    
Ursprungligt urval (brutto) 3 294 2 706 6 000 
    
Bortdefinierade (naturligt bortfall) 264 247 511 
Nettourval  3 030 2 459 5 489 
    
Antal svarsvägrare/ej anträffbara 1 199 870 2 069 
Antal svarande 1 831 1589 3 420 
    
Svarsfrekvens brutto 56 % 59 % 57 % 
    
Svarsfrekvens netto  60 % 65 % 62 % 
    
Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; sjuk, institutionell vård; bortrest under fältperioden, studi-
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Tabell 2a Boendesituation per åldersgrupp boende i Göteborg (procent)  
 
 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år Samtliga  
      
Bott hur länge i kommunen?       
Har alltid bott här 27 21 36 31 28 
Hemvändare1) 11 14 14 14 13 
Inflyttad, sedan mer än fyra år 32 58 47 52 48 
Inflyttad, bott kortare än fyra år 29 8 3 4 11 
 











Villa/radhus 20 32 40 35 32 
Lägenhet 77 67 59 63 66 













Äger bostaden 32 54 60 57 51 
Hyr bostaden 69 46 40 43 49 
Om hyr bostad, hyr i andra hand 15 4 4 2 7 
 











Jag bor ensam 19 16 27 42 24 
Jag delar bostad  81 84 73 58 76 
      
Antal svar 226 361 252 179 1018 
      
Kommentar: 1) I gruppen hemvändare ingår de som alltid bott på orten förutom kortare perioder samt de som är uppvuxna på orten och 
återvänt efter en längre periods bortovaro 2) Annan typ av boende inkluderar boende på landet, äldre- eller gruppboende, studentrum samt 
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Tabell 2b Boendetrivsel per åldersgrupp bland boende i Göteborg (medelvärden)  
 
 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år Samtliga  
      
Boendetrivsel (medelvärde)       
I Sverige  3,5 3,7 3,9 4,4 3,8 
Västra Götalandsregionen  3,2 3,1 3,3 3,7 3,3 
Göteborg 3,2 3,2 3,3 4,1 3,3 
I den del av Göteborg där jag bor 2,9 3,4 3,2 4,2 3,4 
      
Kommentar: Frågan lyder ”Allmänt sett, hur bra är det att bo i…” Skalan går från -5 (mycket dåligt) till +5 (mycket bra) Redovisningen 
avser dem som besvarat frågan. 
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Tabell 3  Andel som kan tänka sig att flytta per åldersgrupp (procent)  
 
 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år Samtliga  
      
Andel som kan tänka sig att flytta 77 69 55 26 60 
      
Kan tänka sig att flytta:       
Inom kommunen  50 51 41 46 47 
Till annan kommun i Västra Götaland 47 49 34 44 44 
Annan del av Sverige 30 35 31 31 32 
Utomlands 39 32 33 33 34 
      
Minsta antal svarande  222 353 248 173 996 
      
      
Kommentar: Frågan är formulerad som ”Skulle du kunna tänka dig att flytta ifrån det område där du bor? Om ja, till vilket område?”. Analy-
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Tabell 4a Viktiga egenskaper i boendemiljön bland boende i Göteborg, andel mycket och ganska viktigt, 
per åldersgrupp (procent)  
 
 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år Samtliga  
      
Att de är ljust och öppet 94 95 98 99 96 
Närhet till affärer och service 94 89 96 99 94 
Närhet till kollektivtrafik 93 91 93 97 93 
Att det är tyst och lugnt  81 94 92 97 91 
Närhet till natur, grönområde och parker 86 91 92 97 91 
Att bostaden är anpassad efter mina fysiska behov 57 66 83 95 74 
En åldersblandad befolkning 48 66 85 79 69 
Närhet till öppen förskola etc  39 52 34 39 42 
Att mina anhöriga bor i närheten  36 30 41 60 39 
Närhet till sk träffpukt för äldre  20 27 49 60 36 
Att det finns ett aktivt föreningsliv i området 26 34 32 52 35 
      
Minsta antal svarande  213 350 241 160 966 
      
Kommentar: Frågan lyder ”Hur viktigt anser du att följande är i din boendemiljö?” Svarsalternativen är mycket, ganska, inte särskilt eller 
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Tabell 4b Viktiga egenskaper i boendemiljön, andel mycket och ganska viktigt – i gruppen över 50 år i 
Göteborg, kranskommunerna och övriga Västra Götaland (procent)  
=
 Göteborg Kranskommunerna  Övriga Västra Götaland  
    
Att de är ljust och öppet 98 98 97 
Närhet till affärer och service 97 91 92 
Närhet till kollektivtrafik 95 90 85 
Att det är tyst och lugnt  94 97 96 
Närhet till natur, grönområde och parker 94 97 98 
Att bostaden är anpassad efter mina fysiska behov 88 89 93 
En åldersblandad befolkning 82 82 83 
Närhet till sk träffpukt för äldre  53 58 64 
Att mina anhöriga bor i närheten  49 57 58 
Att det finns ett aktivt föreningsliv i området 40 46 52 
Närhet till öppen förskola etc  36 39 43 
    
Minsta antal svar  401 359 767 
    
Kommentar: Frågan lyder ”Hur viktigt anser du att följande är i din boendemiljö?” Svarsalternativen är mycket, ganska, inte särskilt eller 
inte alls viktigt. Göteborg avser Göteborgs stad, kranskommunerna avser Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, 
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv & Alingsås. Övriga Västra Götaland avser resterande kommuner i regionen. Redovisningen avser dem 
som besvarat frågan.   
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Tabell 5a Andel som har bestämt sig för eller övervägt att flytta från sitt nuvarande boende (procent)  
=
 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år Samtliga  
      
Jag ska flytta  15 8 3 2 7 
Jag söker aktivt nytt boende 11 6 2 4 5 
Jag har funderat på att flytta 23 27 14 13 20 
Nej 52 60 81 83 67 
      
Antal svar 217 343 239 168 967 
      
Kommentar: Frågan lyder ”Överväger du att flytta från din nuvarande bostad?” Svarsalternativen är Ja, jag skall flytta, Ja, jag söker aktivt 
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Tabell 5b  Orsak till att flytta i gruppen 15-49 och 50-85 år i Göteborgs stad (procent)  
 
 Göteborg  50-85 år  
 15-49 år 50-85 år Krans-kommunerna  
Övriga Västra 
Götaland  
     
Lägenhetens storlek 46 32 31 16 
Förändrad familjesituation 39 26 19 12 
Bostaden inte funktionell  16 16 13 14 
Förändrad ekonomi 12 10 7 16 
Förändrad arbets-/studiesituation 12 4 5 8 
Dåligt underhåll av bostaden/fastigheten 11 14 5 10 
Min ålder, eller min maka, make, sambos ålder  3 35 40 36 
Ökade boendekostnader 5 14 5 10 
Långt till familj och vänner 5 10 2 3 
Får bra betalt för min bostad just nu 5 11 16 10 
Sjukdom/olycksfall 0 8 3 9 
Ombildning från hyres- till bostadsrätt 1 0 0 0 
     
Minsta antal svar 244 74 62 116 
     
Kommentar: Frågan lyder ”Överväger du att flytta från din nuvarande bostad? Om ja, av vilket skäl ska du/överväger du att flytta från din 
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ë~ãëí™ÉåÇÉ= Éâçåçãáëâ~= ë~ãí= ëçÅá~ä~= ëâ®ä= íáää= ~íí= Ñäóíí~= á=Ü∏ÖêÉ= Öê~Ç= ®å= ë~ãÄçÉåÇÉK=^íí=Äçëí~ÇÉå= áåíÉ= ®ê=
ÑìåâíáçåÉää=çÅÜ=Ñ∏ê®åÇê~Ç=Ñ~ãáäàÉëáíì~íáçå=®ê=ãÉê=ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí=Ñ∏ê=ë~ãÄçÉåÇÉK==
Tabell 5c Orsak till att flytta i gruppen över 50 år per kön och subjektiv hälsa (procent)  
  Subjektiv hälsa  
 Kvinna Man Dålig  Medel Bra 
      
Lägenhetens storlek 22 26 24 22 27 
Förändrad familjesituation 21 15 24 13 19 
Bostaden inte funktionell  13 15 28 12 11 
Förändrad ekonomi 12 12 16 10 10 
Förändrad arbets-/studiesituation 4 8 4 5 8 
Dåligt underhåll av bostaden/fastigheten 7 9 14 9 5 
Min ålder, eller min maka, make, sambos 
ålder  37 37 37 35 37 
Ökade boendekostnader 11 9 12 16 4 
Långt till familj och vänner 7 4 8 5 3 
Får bra betalt för min bostad just nu 12 11 10 10 14 
Sjukdom/olycksfall 6 9 18 11 0 
Ombildning från hyres- till bostadsrätt - - - - - 
      
Antal svar 122 130 51 82 114 
      
Kommentar: Frågan lyder ”Överväger du att flytta från din nuvarande bostad? Om ja, av vilket skäl ska du/överväger du att flytta från din 
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îáää~K==
Tabell 6  Om överväger att flytta – vad flytta till per åldersgrupp (procent)  
 Göteborg 50-85 år  
 15-49 år 50-85 år Krans-kommunerna  
Övriga Västra 
Götaland  
     
Hyresrätt i flerfamiljshus 41 27 39 32 
Bostadsrätt i flerfamiljshus 30 45 36 20 
Villa/radhus 37 22 27 22 
Äldreboende eller gruppboende - 5 2 4 
Seniorboende - 18 19 10 
Studentboende  3 - - - 
     
Antal svar 244 74 62 82 
     
 
Kommentar: Frågan lyder ”Överväger du att flytta från din nuvarande bostad? Om ja, vad överväger du att flytta till?” Redovisningen avser 
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=
Tabell 7a  Förslag i den politiska debatten, andel bra förslag per åldersgrupp (procent)  
 
 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år Samtliga  
      
Behålla fastighetsskatten  33 26 27 22 27 
 
Avskaffa möjligheten för skatteavdrag 
för hushållsnära tjänster 
     
28 32 37 37 33 
      
Bygg fler bostäder anpassade för 
äldres behov (seniorboende) 58 66 85 96 75 
 
Ombilda fler kommunala hyresrätter 
till bostadsrätter 
     
26 25 19 19 22 
      
Minska bostadssegregationen  62 66 64 60 63 
      
Minsta antal svar  204 344 235 164 951 
      
Kommentar: Frågan lyder ”Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i debatten om boende. Vilken är din åsikt om vart 
och ett av dem?” Svarsalternativen är mycket, ganska, varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt förslag. Redovisningen 
avser dem som besvarat frågan. 
=
aÉí=Ñ∏êëä~Ö=Ç®ê=ÇÉí=Ñáååë=Éå=™äÇÉêëâçåëÉåëìëI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=~íí=ÇÉí=Ñáååë=êÉä~íáîí=ëã™=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=™äÇÉêëJ
ÖêìééÉêå~ë= ™ëáâíÉêI= ®ê= ~íí= Äçëí~ÇëëÉÖêÉÖ~íáçåÉå=Ä∏ê=ãáåëâ~K=aêóÖí= SM=éêçÅÉåí= ~î= ÇÉ= ÄçÉåÇÉ= á=d∏íÉÄçêÖ=
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Tabell 7b Förslag i den politiska debatten uppfattningar i gruppen över 50 år boende i Göteborg, per kön 
och resursstyrka (andel bra förslag)  
 
   Resursstyrka 
 









       
Behålla fastighetsskatten  19 27 13 25 34 31 
       
Avskaffa möjligheten för skatteavdrag 
för hushållsnära tjänster 34 39 30 31 49 39 
       
Bygg fler bostäder anpassade för 
äldres behov (seniorboende) 89 91 91 88 89 90 
       
Ombilda fler kommunala hyresrätter 
till bostadsrätter 14 29 19 27 8 22 
       
Minska bostadssegregationen  65 59 66 61 63 58 
       
Minsta antal svar  224 181 111 112 104 72 
       
Kommentar: Frågan lyder ”Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i debatten om boende. Vilken är din åsikt om vart 
och ett av dem?” Svarsalternativen är mycket, ganska, varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller mycket dåligt förslag. Redovisningen 
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Tabell 8  Är du själv, din sambo/make/maka eller hemmavarande barn i behov av hjälp och i så fall med 
vad bland boende i Göteborg, per åldersgrupp (procent) 
 
 15-49 år 50-85 år Samtliga  
    
Jag själv eller min sambo/maka/make  
är i behov av hjälp    11 15 12 
Hemmavarande barn i behov av hjälp 3 1 2 
    
Om ja, vad behöver du/din sambo/make/maka hjälp med?    
Städning 36 54 44 
Barnpassning 47 7 30 
Småreparationer  13 37 23 
Promenader/sociala aktiviteter 19 23 21 
Avlastning  24 18 21 
Matlagning 15 23 19 
Inköp av dagligvaror  14 16 19 
Trädgårdsarbete, snöskottning etc 8 21 14 
Rastning av husdjur 4 7 5 
    
Minsta antal svar  72 57 129 
    
Kommentar: Frågan lyder ”Har du idag personligen behov av hjälp i vardagen eller har din sambo/make/make eller hemmavarande barn 
behov av hjälp? Om ja, vad behöver du/din sambo/make/maka eller hemmavarande barn hjälp med? Vem vänder du dig till i första hand? 









Tabell 9  Om du är i behov av hjälp, vem vänder du dig till i första hand då? (procent) 
 
 15-49 år 50-85 år Samtliga  
    
Om du behöver hjälp, vem vänder du dig till?     
Anhörig 44 46 45 
Kommunen  21 29 24 
Vänner  18 11 15 
Grannar  3 3 3 
Fastighetsskötaren  0 3 1 
Privat företag 15 6 11 
Ideell organisation/församling  2 3 1 
    
Antal svar  39 35 74 
    
Kommentar: Frågan lyder ”Har du idag personligen behov av hjälp i vardagen eller har din sambo/make/make eller hemmavarande barn 












Tabell 10   Avser att nyttja rätten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster och för vad? (procent) 
 
 15-49 år 50-85 år Samtliga  
    
Avser att nyttja rätten till skatteavdrag för  
hushållsnära tjänster  27 24 26 
    
För vilka tjänster avser du att använda  
möjligheten till avdrag?     
Städning 90 85 88 
Trädgårdsarbete/snöskottning  16 37 25 
Barnpassning  17 - 10 
Matlagning  7 4 6 
Hämta/lämna barn vid förskola/aktiviteter  10 - 6 
    
Antal svar  152 99 251 
    
Kommentar: Frågan lyder ”Från och med 1 juli 2007 tillåts skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Avser du/ditt hushåll att utnyttja möjlighe-









Tabell 11 Hjälper någon/några andra med enklare sysslor i vardagen, om ja, med vad? (procent)  
 
 15-49 år 50-85 år Samtliga  
    
Anhörig 75 72 74 
Vän 30 22 26 
Granne  12 13 13 
Via ideell organisation  15 10 13 
    
Antal svar 185 163 348 
    
Kommentar: Frågan lyder ”Hjälper du på din fritid regelbundet någon/några andra med enklare sysslor i vardagen?” Redovisningen avser 
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Tabell 12 Föreningsmedlemskap per åldersgrupp (procent) 
 
 15-49 år 50-85 år Samtliga  
    
Svenska kyrkan  47 56 52 
Facklig organisation 49 48 48 
Idrotts- eller friluftsorganisation 29 21 25 
Humanitär hjälporganisation  20 16 19 
Byalag, samhällsförening  7 18 11 
Kulturförening  10 12 11 
Miljö-/naturvårdsorganisation  10 8 9 
Pensionärsorganisation  1 20 9 
Föräldraförening 10 3 7 
Hembygdsförening 2 10 6 
Frikyrka eller annan religiösorganisation  7 4 5 
Politiskt parti 4 5 5 
Invandrarförening  4 4 4 
Nykterhetsorganisation 2 2 2 
    
Medeltal (medlemskap i genomsnittligt antal föreningar) 1,7 1,8 1,7 
    
Kommentar: Frågan lyder ”Ange nedan vilken/vilka föreningar/organisationer du är medlem i samt hur aktiv du är i dessa”. I tabellen anges 
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1Fråga 37 Hur viktigt anser du att följande är i din boendemiljö?
Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
viktigt viktigt viktigt viktigt
Att det är ljust och öppet ? ? ? ?
Att det är tyst och lugnt ? ? ? ?
Närhet till natur, grönområden och parker ? ? ? ?
Närhet till affärer och service ? ? ? ?
Närhet till kollektivtrafik ? ? ? ?
Att bostaden är anpassad efter mina fysiska behov ? ? ? ?
Att det finns ett aktivt föreningsliv i området ? ? ? ?
Närhet till öppen förskola, fritidsgård ? ? ? ?
En åldersblandad befolkning ? ? ? ?
Närhet till s.k. träffpunkt för äldre ? ? ? ?
Att mina anhöriga bor i närheten ? ? ? ?
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 38 Överväger du att flytta från din nuvarande bostad?
?Nej → Gå vidare till fråga 39.
? Ja, jag skall flytta ? Ja, jag söker aktivt nytt boende ? Ja, jag har funderat på att flytta
Om Ja, av vilket skäl ska du/överväger du att flytta från din nuvarande bostad?
(Fler än en orsak kan markeras.)
? Förändrad familjesituation ? Långt till familj och vänner
? Förändrad ekonomi ? Dåligt underhåll av bostaden/fastigheten
? Förändrad arbets-/studiesituation ? Min ålder eller min make/makas/sambos ålder
? Sjukdom/olycksfall ? Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
? Lägenhetens storlek ? Får bra betalt för min bostad just nu
? Bostaden är inte funktionell för mig/oss ? Annat skäl:
? Ökad boendekostnad ..............................................................................
Vad överväger du att flytta till:
? Hyreslägenhet i flerfamiljshus ? Äldreboende eller ? Studentrum
? Bostadsrätt i flerfamiljshus gruppboende ? Annat boende
? Villa/radhus ? Seniorboende
Fråga 36 Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i debatten om boende.
Vilken är din åsikt om vart och ett av dem?
Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
bra bra eller dåligt dåligt dåligt
förslag förslag förslag förslag förslag
Behålla fastighetsskatten ? ? ? ? ?
Avskaffa möjligheten till skatteavdrag för
hushållsnära tjänster ? ? ? ? ?
Bygg fler bostäder anpassade för äldres behov
(seniorboende) ? ? ? ? ?
Ombilda fler kommunala hyresrätter till
bostadsrätter ? ? ? ? ?




2Fråga 42 Hjälper du på din fritid regelbundet någon/några andra med enklare sysslor i vardagen?
Fler än ett alternativ kan markeras.
Nej Ja, anhörig Ja, vän Ja, granne Ja, via ideell organisation? ? ? ? ?
Fråga 41 Från och med 1 juli 2007 tillåts skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Avser du/ditt hushåll
att utnyttja möjligheten till ett sådant skatteavdrag?
? Ja, absolut
? Ja, kanske
? Nej → Gå vidare till fråga 42.
För vilka tjänster avser du/ditt hushåll att använda möjligheten till skatteavdrag?
Flera alternativ kan markeras.
? Städning ? Trädgårdsarbete, snöskottning etc
? Matlagning ? Hämta/lämna barn på förskola eller vid aktiviteter
? Barnpassning ? Annat:...............................................................
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 40 Har du idag personligen behov av hjälp i vardagen eller har din sambo/make/maka eller
hemmavarande barn behov av hjälp?
?Nej → Gå vidare till fråga 41.
? Ja, jag personligen har behov av hjälp
? Ja, min sambo/maka/make har behov av hjälp
? Ja, jag har hemmavarande barn som har behov av hjälp
Om Ja, vad behöver du/din sambo/make/maka eller hemmavarande barn hjälp med? Du
kan markera flera svar.
? Städning ? Inköp av dagligvaror ?Hjälp med småreparationer
? Matlagning ? Rastning av husdjur
? Barnpassning ? Trädgårdsarbete, snöskotting etc ?Annat................................
? Avlastning ? Promenader/sociala aktiviteter ...............................................
Vem vänder du dig i första hand till?
? Anhörig ? Grannar ? Ideell organisation/församling
? Kommunen ? Fastighetsskötaren
? Vänner ? Privat företag
____________________________________________________________________________________________________
Fråga 39 Hur bedömer du möjligheten att ha ett boende anpassat efter dina egna/din familjs behov
om 10–15 år?
Mycket Ganska Varken goda Ganska Mycket
goda goda  eller dåliga dåliga dåliga Ingen
möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter möjligheter uppfattning? ? ? ? ? ?
____________________________________________________________________________________________________
TRYGGHET OCH SÄKERHET
Fråga 43 Vad uppfattar du som det allvarligaste hotet mot din trygghet?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
